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DAVID ABRIL HERVÀS
Inca, 1975. Llicenciat en Geografia i Història per la UIB. Expert en Animació Sociocultural i doctor 
en Educació per la UNED. Ha treballat en diferents organitzacions socials sense ànim de lucre i 
projectes d’intervenció socioeducativa en els camps de l’educació de persones adultes i l’educació 
intercultural, a Mallorca i a Amèrica Llatina. Ha estat director tècnic de l’Agència de Cooperació 
Internacional de les Illes Balears (ACIB) i director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental 
del Govern autonòmic, i en l’actualitat és parlamentari. És col·laborador habitual del grup de recerca 
en educació intercultural INTER, vinculat a la UNED, on exerceix com a docent de les matèries 
Mediació Social en Contextos Educatius; i Gestió de Polítiques Públiques.
JOAN AMER FERNÀNDEZ
Selva, 1976. Llicenciat i doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor 
ajudant doctor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, a l’àrea de Teoria i Història de 
l’Educació, de la UIB. Membre del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB. 
Col·laborador del grup de recerca Política, Treball i Sostenibilitat, també de la UIB. Ha estat investigador 
postdoctoral MEC del Departament de Sociologia de la Universitat de Lancaster (Regne Unit).
VICENÇ ARNAIZ SANCHO
Ciutadella (Menorca), 1952. Llicenciat en Psicologia. Director de l’Equip d’Atenció Primerenca de 
Menorca. Professor associat d’Atenció Primerenca del Departament de Ciències de l’Educació de 
la UIB. Membre del consell de direcció de la revista Guix d’Infantil i membre del consell d’assessors 
d’altres publicacions periòdiques. Director de la col·lecció Biblioteca d’Infantil de l’editorial Graó. 
President de l’Observatori de la Infància de Menorca. És autor de més d’un centenar d’articles 
publicats en revistes del món educatiu i d’alguns llibres. Ha estat director de l’Institut de Primera 
Infància de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
LLUÍS BALLESTER BRAGE
Santiago de Compostel·la, 1960. Diplomat en Treball Social, llicenciat i doctor en Filosofia per la UIB. 
Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular d’universitat del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Ha estat director (1990-1996) de 
la Unitat de Planificació i Estudis dels Serveis Socials del Consell de Mallorca. Fou, també, el primer 
director de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (2002-2003). És autor, entre 
d’altres, de: Las necesidades sociales. Teorías y conceptos básicos (1999); i coautor, entre altres llibres, 
de La inserció sociolaboral dels joves des Raiguer de Mallorca (1997); Estudi sociològic sobre els joves de 
les Illes Balears (1998); Intervención educativa en inadaptación social (2000); La prostitució femenina a les 
Balears (2003). Ha estat director de l’ICE de la UIB. És membre del Grup d’Investigació i Formació 
Educativa i Social (GIFES).
ALEXANDRE CAMACHO PRATS
Inca, 1974. Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Pedagogia per la 
UNED, màster universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius per les Universitats de Deusto 
i Autònoma de Barcelona, mestre especialista en Llengua Estrangera per la UIB. Funcionari de 
carrera del cos de mestres amb experiència docent en educació infantil, primària, ESO, PQPI, adults, 
formació permanent del professorat i a la Universitat. Ha estat professor especialista, tutor de 
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primària i d’ESO, coordinador de cicle, cap d’estudis a infantil, primària i ESO i director d’un col·legi 
públic d’educació infantil i primària durant anys. Membre del Fòrum Europeu d’Administradors de 
l’Educació i de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Autor de diverses publicacions i 
ponent sobre didàctica i organització de centres, ha participat en investigacions educatives de caire 
estatal. Actualment exerceix com a mestre i com a professor de Didàctica i Organització Escolar 
al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB, i com a professor del 
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Universitat de Barcelona.
BARTOMEU CAÑELLAS ROCA
Palma, 1952. Llicenciat en Filologia Romànica Hispànica per la Universitat Central de Barcelona. 
Catedràtic d’institut de llengua castellana i literatura. Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
de les Illes Balears (1987-1995). Director del Col·legi Municipal de BUP de Sóller (1977-1978), de 
l’IES Antoni Maura de Palma (1982-1984) i de l’IES Joan Maria Thomàs de Palma (1987-2000). Vocal 
de la comissió organitzadora de les PAU de la UIB (2000-2013). Cap de servei de Planificació de 
la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura (2000-2003). 
Autor de la planificació escolar de les Illes Balears i dels mapes escolars de Menorca, Palma, Mallorca 
(Palma exclosa) i Eivissa/Formentera. Col·laborador en l’elaboració del Currículum de llengües 
integrat de les Illes Balears (2001) i del Pla d’ordenació del primer cicle d’educació infantil de les 
Illes Balears de la Conselleria d’Educació i Cultura, i coordinador dels balanços de la Conselleria 
d’Educació i Cultura (2001, 2002 i 2003). Director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema 
Educatiu (IAQSE) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (2009 - juny 2013). Jubilat i 
investigador associat de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB.
F. JAVIER CAPÓ PARRILLA
Palma (Mallorca), 1969. Llicenciat i doctorat en Economia per la UIB, en ambdós casos, premi 
extraordinari. Professor titular d’universitat del Departament d’Economia Aplicada. Ha estat membre 
del Centre de Recerca Econòmica (CRE) i forma part del grup de recerca en Anàlisi Econòmica dels 
Impactes del Turisme (AEIT). Ha investigat sobre temes de macroeconomia i economia regional i és 
autor de diversos articles en revistes nacionals i internacionals, així com de capítols de llibre.
MARIA ANTÒNIA CERDÓ VALLESPIR 
És llicenciada en Dret per la UIB (1994). Ha estat professora de FOL i d’Administració d’Empreses 
en diferents instituts de les Illes. Des de 2012 és assessora jurídica del Servei d’Oferta Formativa i 
Infraestructures.
FELIP CIRER COSTA 
És catedràtic d’institut i director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. 
EQUIP DOCENT DEL CEIP TORRES DE BALÀFIA
JOAN ESTARÀS FERNÀNDEZ
Sóller (Mallorca), 1950. Oficial industrial. Mestre industrial. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció 
Ciències de l’Educació UIB. Professor tècnic de Formació Professional. Professor d’ensenyament 
secundari de Tecnologia. 
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IMMACULADA FALCÓ PÉREZ 
És llicenciada en Ciències i Tecnologia dels Aliments per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1999). Funcionària de carrera del cos d’ESO d’Hoteleria i Turisme (2010). Ha estat ATD al servei 
d’oferta formativa i infraestructures i és la coordinadora de FP dual.
MARIA ANTÒNIA GOMILA GRAU
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia en l’especialitat d’Antropologia Social a la Universitat 
Complutense, doctora en Història per l’Institut Universitari Europeu. Becària Marie Curie a 
l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative de la Universitat de Provença. Professora 
contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i membre 
del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
MARIA JESÚS MAIRATA CREUS
Llicenciada en Pedagogia i diplomada en Professorat d’EGB (especialitat Ciències) per la UIB. És cap 
del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) de la UIB i professora del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques.
MARTÍ X. MARCH I CERDÀ
Pollença, 1954. Llicenciat i doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. 
Catedràtic d’universitat de Sociologia de l’Educació i Pedagogia Social de la UIB. Està especialitzat 
en avaluació de programes educatius i socials, estudis sociològics de l’educació i en pedagogia social 
en els seus diversos àmbits, sobre els quals té diverses publicacions, comunicacions i ponències a 
congressos, etc. Ha estat director del Departament de Ciències de l’Educació de la UIB durant 
diversos anys i director general d’Universitat del Govern de les Illes Balears (1999-2003). Ha estat 
director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i exerceix la vicepresidència de 
la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social. Fins al curs 2010-11 ha estat vicerector primer, 
de Panificació i Coordinació Universitària, de la UIB. Ha estat membre del Consell Escolar de les 
Illes Balears. És Director de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. És coordinador del Grup 
d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ONIEVA
És diplomat en Ciències Empresarials per la UIB i diplomat en Hoteleria i Turisme per la UIB. 
Funcionari de carrera del cos d’ESO d’Hoteleria i Turisme (1999). Ha estat cap del Servei d’Oferta 
Formativa i Infraestructures de 2011 a 2014. Actualment és director de l’IES Alcúdia.
JUAN JOSÉ MONTAÑO MORENO
Llicenciat i doctor en Psicologia per la UIB. Professor titular d’universitat de la matèria d’Anàlisi de 
Dades, pertanyent a l›àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament del Departament de 
Psicologia de la UIB. En l’actualitat és director del Departament de Psicologia de la UIB.
ANTONI MORANTE MILLA
Llicenciat en Ciències per la UIB i màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de diversos grups de recerca de l›Institut de 
Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB i consultor dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
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Telecomunicació de la UOC. Professor d’ensenyament secundari, actualment és director de l’IES 
Madina Mayurqa de Palma i president de l’Associació de Directors i Directores d’Ensenyança 
Secundària de Mallorca (ADESMA), així com de la Federació d’Associacions de Directors d’Educació 
Secundària de les Illes Balears (FADESIB).
ANDRÉS NADAL CRISTÓBAL
Mestre especialista en Educació Musical, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Ciències de 
l’Educació per la UIB. A més, és especialista universitari en Resolució de Conflictes Infantils i Juvenils 
per la UIB. Actualment compagina les seves funcions com a orientador educatiu en un IES amb les 
tasques docents de professor associat en l’àrea de Mètodes i Tècniques d’Investigació Educativa, al 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Especifiques de la UIB. També és professor de l’àrea de 
Psicologia i Pedagogia del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, on imparteix docència 
de Psicologia de l’Educació i de Sociologia. També és col·laborador de l’IRIE. És autor i ha col·laborat 
en diferents publicacions i articles en congressos tant nacionals com internacionals. Pertany a diferents 
grups d’investigació educativa, i les línies de treball i investigació que segueix se centren en les tècniques 
d’investigació social, els conflictes juvenils i la docència en educació secundària i universitària.
JOSEP LLUÍS OLIVER TORELLÓ
Professor de la UIB i doctor en Ciències de l’Educació. A més de la docència, la seva experiència 
professional s’ha centrat en l’àmbit dels Serveis Socials, on ha treballat en un Equip Comarcal de 
Suport als Serveis Socials d’Atenció Primària, com a director d’un centre de protecció de menors 
(Llars del Menor del Consell Insular de Mallorca) i com a responsable dels Serveis Transferits 
de Protecció de Menors. També ha treballat com a responsable de la Unitat de Planificació del 
Departament de Serveis Socials del Consell Insular de Mallorca. És membre del Grup d’Investigació 
i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB i en l’actualitat participa en diverses investigacions 
i treballs tècnics relacionats amb la intervenció en famílies i la protecció a la infància. En l’actualitat 
és degà de la Facultat d’Educació de la UIB.
FRANCESC OLIVER RULLAN
Palma (Mallorca), 1975. Llicenciat i doctorat en Economia per la UIB. Màster en Economia Aplicada 
per la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Professor titular d’universitat del Departament d’Economia 
Aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa. Forma part del grup de recerca d’Economia Pública 
i està especialitzat en l’avaluació de polítiques públiques ex ante amb models de microsimulació. 
És autor de diversos articles en revistes nacionals i internacionals, així com nombrosos capítols 
de llibre. Ha col·laborat en l’organització de diversos congressos i altres activitats científiques i ha 
participat en projectes d’investigació nacionals i internacionals.
CARME ORTE SOCIAS
Llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l’Educació per la UIB. Catedràtica d’universitat 
del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Està especialitzada en temes 
d’inadaptació social, drogodependències i gerontologia en els camps de la Psicologia i la Pedagogia 
Social, sobre els quals té diverses publicacions d’àmbit estatal i internacional. Ha estat la creadora de 
la Universitat Oberta per a Majors de la UIB i n’és la directora. És investigadora principal del Grup 
d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
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MARIA PALOU OLIVER
Llicenciada en Psicologia (UIB) i diplomada en Treball Social (UB). És funcionària de carrera dels cossos 
generals de la UIB. Actualment presta serveis a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB.
BELÉN PASCUAL BARRIO
Palma, 1968. És llicenciada en Sociologia i Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid 
i doctora en Ciències de l’Educació per la UIB. Professora contractada doctora del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, imparteix diverses assignatures de grau i de postgrau 
vinculades amb la Sociologia de l’Educació. Des de 2009 és cap d’estudis d’Educació Social de la Facultat 
d’Educació de la UIB. Membre del grup de recerca Educativa i Social de la UIB (http://gifes.uib.eu), des 
de 2004 participa en projectes de recerca competitiva relacionats amb la formació en competències 
familiars i la prevenció de les drogodependències (http://www.competenciafamiliar.com/). Les seves 
principals línies de recerca s’integren en les àrees de Sociologia de l’Educació i Pedagogia Social i 
inclouen temàtiques com el sistema educatiu, la intervenció socioeducativa amb famílies, la intervenció 
comunitària o la inserció sociolaboral dels joves.
HERACLI PORTAS FUENTESPINA
Palma, 1959. Llicenciat en Ciències de l’Educació per la UIB. Professor de secundària de l’especialitat 
d’Orientació Educativa. Ha estat mestre, assessor de formació del CEP i professor associat del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Assessor tècnic docent de l’IAQSE 




Diplomada en Educació Social i llicenciada en Psicopedagogia amb diverses especialitzacions (màster) 
en problemes socials, etnicitat i gènere, entre d’altres. Doctora en Sociologia. Ha estat becària FPU 
del Departament de Sociologia de la Universitat de Granada i consultora internacional en temes 
de gènere i desenvolupament a Àsia. Actualment és professora ajudanta doctora del Departament 
de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. És membre del Grup d’Investigació i Formació 
Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
ENRIC POZO MAS
Marratxí (1957). Mestre d’Educació Primària del Col·legi Sant Felip Neri de Palma (Cooperativa 
Gorg Blau). Vinculat al món del cooperativisme des de 1991. Actualment és president de la Sectorial 
de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears, integrada dins la Unió de Cooperatives de 
Treball Associat de les Illes Balears.
BARTOMEU QUETGLES PONS
Bunyola. Doctor en Filosofia i Lletres (Secció Pedagogia) per la Universitat de Barcelona amb la tesi 
«Escolarització i dinàmica de sistemes», un estudi de l’escolarització en 150 països entre 1965-1980. 
Professor titular de la UIB. S’ha fet càrrec sempre de les assignatures d’Organització Escolar i d’Educació 
Comparada. Participa habitualment en els congressos europeus i mundials d’aquesta disciplina, amb 
comunicacions com «The European Member State. Between European Unity and Cultural Diversity» i 
«Losing Cultural Diversity in Europe?», publicades en revistes internacionals. Compromès amb l’educació, 
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la cultura i la llengua d’aquest poble, ha contribuït al projecte MERCATOR amb «Report on the position 
of Catalan language in the teacher training at the Balearic Islands» i ha estat creador i director del 
projecte interuniversitari ERASMUS «Minority Languages and Education». Com a participant en un 
altre projecte ERASMUS és coautor del llibre «Learning my Way. A Handbook on Language Learning 
Strategies». Ha estat el primer director del Servei de Relacions Internacionals de la UIB.
ANTONI QUINTANA TORRES
Professor d’història. Ha publicat estudis sobre història de la cultura i didàctica de la història. Ha estat 
director d’un IES des de 2004 a 2014. Va ser president d’ADESMA i de FADESIB des de 2011 a 2013. 
Actualment, a més d’exercir la docència a secundària, treballa com a consultor de l’International 
Baccalaureate per als centres educatius espanyols que volen incorporar aquest prestigiós programa 
educatiu.
JOAN RADO FERRANDO I CEIP PINTOR JOAN MIRÓ
MIQUEL SBERT I GARAU
Llucmajor, 1952. Mestre (1972), llicenciat en Filologia Hispànica per la UIB (1981) i doctor en 
Filologia Catalana (UIB, 1992). Accés directe al cos de mestres (1972), ingressà per oposició al 
cos de professors de secundària i el 1992 al d’inspectors d’Educació. Està jubilat des de 2012. Ha 
estat director de centres d’EP i d’IES. Professor associat de Filologia Catalana a la UIB i assessor 
de l’ICE i ha desenvolupat diversos càrrecs a l’Administració educativa, els darrers com a cap del 
Departament d’Inspecció Educativa (2007-2010) i director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del 
Sistema Educatiu (2008-2009). Les seves línies de treball i d’investigació s’han referit a la normalització 
lingüística i educació i a l’etnopoètica. Ha publicat molts treballs en aquests camps i és autor de 
nombrosos llibres, fonamentalment de cultura popular i tradicional.
XAVIER SEGUÍ GELABERT
Palma. 1960. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Història, per la UIB. Treballa a Es Liceu, cooperativa 
d’ensenyament del Pont d’Inca , des de l’any 1985. Actualment dedica mitja jornada laboral a la 
Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears, com a secretari d’aquesta organització.
LLUÍS J. SEGURA GINARD
Palma, 1959. Llicenciat en dret per la UIB (1981), amplià estudis a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i a la Universitat de Florència. Professor associat de Dret administratiu a la UIB i a la 
Universitat de Barcelona. Lletrat del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (1987-1991). 
Ingressà al cos d’advocats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (1991) i posteriorment 
dirigí l’Institut d’Estudis Autonòmics del Govern balear (1999-2005 i 2007-2011). Fou secretari del 
consell de redacció de la Revista Jurídica de les Illes Balears. Autor de nombrosos treballs en el camp 
del Dret públic, amb una dedicació especial al Dret autonòmic i al Dret lingüístic.
ANTÒNIA SERRA CAPÓ
Pollença, 1966. Llicenciada en Filologia Catalana per la UIB. Professora de català i directora de l’IES 
Damià Huguet de Campos. Actualment és la secretària de l’Associació de Directors de Secundària 
de Mallorca (ADESMA).
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GEMMA TUR FERRER 
És doctora en Tecnologia Educativa per la UIB (2013), mestra (UIB, 1998), llicenciada en Ciències 
de l’Educació (UNED, 2006) i màster en Tecnologia Educativa (UIB, 2011). És coordinadora dels 
estudis de grau d’Educació de la UIB a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera i del Màster en 
Formació del Professorat, entre altres programes, on exerceix la seva docència.
JOSEP VIDAL CONTI
Palma, 1980. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Granada i 
doctor en Ciències de l’Educació per la UIB. Professor contractat doctor de l’àrea d’Educació Física 
i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques de la UIB. Cap d’estudis i vicedegà del grau 
d’Educació Primària. Membre del grup de recerca en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
LLUÍS VIDAÑA FERNÁNDEZ
Granada, 1960. Llicenciat en Història i en Geografia i doctor en Geografia Humana per la UIB 
(2004). Està especialitzat en migracions internacionals dins l’àmbit de la Geografia Humana i dins 
el marc educatiu d’educació ambiental, així com en l’elaboració de diferents materials didàctics. 
Treballa com a professor de Geografia i Història dins l’ESO i el batxillerat. Col·laborador de l’Anuari 
de l’Educació de les Illes Balears. Professor associat del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB. 
MARGALIDA VIVES BARCELÓ
Palma, 1978. Llicenciada en Psicopedagogia, doctora amb Menció Europea en Ciències de l’Educació 
per la UIB. Professora ajudanta doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. 
Entre les seves línies de recerca principals hi ha la qualitat de vida, el suport social a les persones grans, 
l’aprenentatge al llarg de tota la vida, la inadaptació infantil i juvenil i la resolució de conflictes. Ha fet 
una estada a la Universitat de Sheffield treballant amb el doctor Alan Walker en la qualitat de vida en 
la gent gran. És membre del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
